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 РЕФЕРАТ 
 
ВКР на тему «Теоретические основы и практическое применение про-
цесса сорбционного цианирования биокека Олимпиадинской золотоизвлека-
тельной фабрики» содержит 63 страницы, 11 использованных источников, 18 
таблиц, 3 рисунка.  
СОРБЦИЯ, ЦИАНИРОВАНИЕ,  БИОКЕК, ФЛОТОКОНЦЕНТРАТ, 
ХВОСТЫ. 
Целью выпускной квалификационной работы является анализ техноло-
гических показателей схемы переработки руды Олимпиадинского месторож-
дения и совершенствование существующей технологии путем включения 
процесса отмывки биокека от растворенных соединений. 
Проведен сравнительный анализ существующей схемы переработки 
флотоконцентрата и предлагаемой – посредством включения в процесс от-
мывки биокека от растворенных соединений сурьмы и мышьяка. 
В результате внедрения в технологию процесса отмывки биокека по-
вышается извлечение золота с 86,06% до 87,9% за счет снижения потерь зо-
лота с хвостами цианирования. Это позволит извлекать дополнительно 490 кг 
золота в год. 
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ опасных 
и вредных факторов и предложены мероприятия по снижению их воздейст-
вия на человека. 
 
